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didikan percuma bagi pelajar
titusi pengajian tinggi (IP'I) di
negara ini sememangnya impian
semua pihak, tetapi perlu kajian ter-
perinci khususnya kemarnpuan untuk
menjayakannya dari aspek ekonomi dan
kaedah pelaksanaan yang berkesan.
Pakar Ekonomi, Prof Dr Shazali Abu
Mansor, berkata pelaksanaan pendidikan
percuma bukan mudah kerana kerajaan
perlu bersikap sarna ratadengan mena-
warkan kelebihan itu kepada semua
m::llh::lSl.crum sarna ada di universiti awarn
atau IPT swasta untuk keadilan terhadap
hak golongan terbabit.
Beliauberkata, sebagai mekanisme
terbaikjika ingin dilaksanakan, kerajaan
dicadangkan menawarkan pendidikan
percuma mengikut kemarnpuan kewa-
ngan ibu bapa. .
Katanya, kemampuan itu berdasarkan
latar belakang tahap ekonomi keluarga
dan sekiranya tidak marnpu, mereka
sepatutnya layak menerima kelebihan
itu.
"Buat masa ini, kerajaan perlu meli-
hat peruntukan dan kos perbelanjaan
untuk IPT bagi menentukan sarna ada
pendidikan percuma boleh dilaksanakan
dengan mudah atau harus dikaji secara
mendalam bagi memastikan tidaktimbul
implikasi kepada kewangan negara.
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Kuala Lumpur: Universiti Konsep pinjaman percu-
Al-Azhar di Mesir menjadi rna di UniversitiAl-Azhar,
institusi pengajian tinggi katanya, pelajar tidak perlu
awam di dunia yang mena- membayar yuran pengaji-
warkan pendidikan percu- .. an kemasukan dan kos pen-
rna melalui konsep wakaf daftaran semester baharu
dan biasiswasejak lebih dalamjumlah besar seperti
1,000 tahun lalu. di universiti lain kerana
Pendidikan percuma lebihan pembayaran itu
itu sebagai penghargaan dikecualikan universiti.
kepada mahasiswanya, "Yuran kami masih
selain menggalakkan lebih bayar tetapi sekadar RM100
ramai pelajar lepasan sudah mencukupi untuk
sekolah dari serata dunia mendaftar dan menerus-
melanjutkan pembelajaran kan pengajian pada setiap
ke pusat pendidikan berta- semester.
raf antarabangsa itu. "Pensyarah juga tidak
Mengakui kelebihan menerima bayaran men-
ditawarkan universiti gajar, melainkan mem-
terkemuka dunia itu, peroleh pendapatan
seorang mahasiswa Uni- melalui hasil penjualan
versiti Al-Azhar, Sharifah buku pembelajaran yang
Azirah Mohd Zainudin, disediakan universiti atau
berkata pendidikan per- ditulis mereka sendiri,"
cuma disalurkan universiti katanya ketika dihubungi
itu bukan berbentuk wang BH Varsiti.
secara terus ke tangan pela-
jar, sebaliknya melalui bia-







Pendidikan percuma mampu memberi peluang kepada lebih ramai
melanjutkan pengajian ke universitf.
Webmaster Pendidikan
Shuhazmir Selamat
percuma di Malaysia, saya
harap kerajaan menyalur-
































secara lebih terbuka dan
menggalakkan lepasan
sekolah mengikuti pen-
gajian di universiti tanpa
kerisauan dibebani hutang
akademik.
"Cuma jika mahu me-
laksanakan pendidikan



























Faizatul Farhana Farush Khan
Mear Ahmad Nasriin Rizallshak
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Muda Pengajian Islam (Sya-
Berita Hanan
Tel: 1300226787 samb 5108
Faks: 03·2056 7081 bitkan yuran pengajian sahaia
atau meliputi yuran perkbid-
matan dan yuran penginapan.
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AdibAshman Burhan berkata,
kerajaan juga perlu mengkaji
kesan buruk pelaksanaannya
jika ditawarkan dalam tempoh
terdekat.
Beliau berkata, jika dilak-
sanakan, tindakan itu kemung-
kinan menjejaskan pendapa-
tan negara kerana hanya ber-
dasarkan minyak dan cukai
selain tidak menerima bay~
balik pinjaman PTPTN yang
masih gagal dilangsaikan-
graduan terdahulu walaupun
jumlah itu mampu digunakan
sebagai kos pelaksanaan piI1ja-
man percuma.
"Kita memerlukan masa
untuk mengkaji semula re-
levan atau tidak pendidikan
percuma ini.
"Cadangan saya adalah
buat masa ini, kerajaan boleh
menambah dan meningkat-
kan jumlah biasiswa untuk
mahasiswa yang berkelaya-
kan, malah menggesa graduan
yang tidak membayar hutang
pelajaran, termasuk PTPTN
melangsaikannya sebagai



















ran terbaik kepada maha-
siswa, seperti pendidikan per-
cuma ini untuk siapa, adakah
diberikan kepada semua atau
warganegara sahaja, adakah
berkuota atau terbuka, adakah
dilaksana di universiti awam
sahaja atau semua IPT.
"Di negara luar, antaranya
Finland dan Norway, pendidi-
kan percuma untuk IPTdiberi-
kan kepada semua pelajar, ter-
masuk dari negara luar, tetapi
di Denmark dan Switzerland
misalnya, pendidikanjenis ini
tidak diberikan kepada pelajar
antarabangsa," katanya.
Di Malaysia jika dilaksana-
kan, beliau berharap pemberi-
an itu dikaji sarna ada memba-
kan bidang penyelidikan serta
produk inovasi universiti




kan percuma di negara maju
ditawarkan selepas aspek
kemajuan dan pengukuhan
institusi pengajian tinggi (IPT)
di sana diberi perhatian sewa-
jarnya.
"Antara perkara perlu diberi
perhatian utama adalah meng-
galakkan graduan lepasan
ijazah sarjana muda untuk
menyambung pengajian ke
peringkat pascasiswazah, iaitu
srujana dan ijazah doktor fal-
safah dengan menyediakan
bantuan kewangan khas bagi
membantu individu berminat.
"Dalam menawarkan pen-
didikan percuma ini, kerajaan




Biasalah ...benda percuma ini
orang akan ambil ringan dan







Jabatan Pengedaran dan Jualan






Kesan terhadap kestabilan kewangan negara
'" Kuala lumpur
Kerajaan disaran me-majukan dan me-ngukuhkan bidang




Yang Dipertua Majlis Per-
wakilan Pelajar (MPP) Uni-






mahasiswa tetapi buat masa
sekarang, cadangan pelak-
sanaan itu hams diketepikan
sementara kerana masih ada
misi penting perlu diberi per-
hatian.
Mahasiswa Ijazah Sarjana
Muda Sains Sosial Antroplogi
dan Dakwah itu berkata, bajet
Kementerian Pendidikan







sudah pasti memberi kele-
bihan kepada mahasiswa
kerana mereka tidak berdepan





at au gaga I dilaksanakan
dengan baik kerana sumber
















~ DariVSS kurang berkualiti," katanya
kepada BH Varsiti, di sini,
baru-barn ini.
Sementara itu, Pensyarah
Kanan Putra Business School,
Dr Ahmed Razman Abdul
Latiff, berkata pelaksanaan
pendidikan percuma memi-
liki kesan positif dan negatif
yang perlu diperhalusi kera-




segelintir pihak seperti dilak-
sanakan universiti tertentu,




luar beragama Islam dan
mahasiswa bukan Islam.
Katanya, dalam menan-












di negara maju, misalnya
seperti di Jerman, pendidi-
kan percuma memang dia-
malkan tetapi implikasinya
cukai individu dan syarikat,
selain Cukai Barang dan
Perkhidmatan (CST) di sana





atau zakat, tetapi timbul
persoalan sejauh mana
sumber terbabit mencukupi
dan akan sentiasa diperoleh
dalam jangka masa panjang
bagi menampung pendidi-
kan mahasiswa.
"Bagi saya buat mas a ter-
dekat adalah menjana ekono-
mi kukuh terlebih dulu dan
jika ingin membantu pelajar,
hapuskan faedah pemba-














Prof Dr Shazali Abu Mansor
iiJlD~'WD1Maaysia;ng menyaksi-
kan negara akan melaksan-
akan Cukai Jualan dan Per-
khidmatan (SST), katanya,
sumber kewangan daripada





Adib Ashman Burhan~ E·mel ~~"IJsurat ke alamat:
bhvc1n,lhCbh.com.myatau
Balai 8erita,
11, Jollan Riong, 59100,
Kuala lumpur
~ www.bhpendidikan.com.my
o bhpendidikan K 'ian mendalam
Sementara itu, Presiden Majlis
Perwakilan Pelajar MPP Uni-
~ bhpendidikan
